




5.1  Kesimpulan 
Kesimpulan dari seluruh kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) secara online maupun offline adalah sebagai berikut :  
1. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan membantu calon apoteker 
untuk lebih memahami mengenai tugas dan tanggung jawab 
apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek melalui 
pengalaman kerja secara langsung. Apoteker memiliki banyak 
peran dalam pelayanan kefarmasian mulai dari aspek manajerial 
hingga menjamin seluruh kegiatan berjalan baik dan sesuai 
peraturan pemerintah yang berlaku.  
2. Kegiatan PKPA membantu calon apoteker lebih siap di dunia kerja 
dengan memberi bekal berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan 
dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek. 
Calon apoteker selama kegiatan PKPA diberikan kesempatan 
lansung untuk berinteraksi dengan pasien untuk berpraktek 
pelayanan informasi obat dan swamedikasi dengan pendampingan 
apoteker yang sudah berpengalaman di apotek.  
3. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan memberi kesempatan pada 
calon apoteker untuk melihat serta mempelajari strategi dan 
kegiatan-kegiatan pelayanan kefarmasian apotek melalui 
pengalaman nyata yang diberikan oleh fasilitator.  
4. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan cukup mempersiapkan calon 
apoteker untuk memasuki praktek kerja kefarmasian yang 
professional. 
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5. Kegiatan PKPA yang telah dilakukan dapat memberikan gambaran 
nyata pada calon apoteker untuk melihat praktek kerja kefarmasian 
yang professional. 
 
5.2      Saran 
Saran dari seluruh kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
secara online maupun offline adalah sebagai berikut :  
1. Calon apoteker membiasakan diri untuk berpraktek secara 
professional melalui sikap peduli, berempati dan cermat kepada 
pasien sehingga tercipta pelayanan kefarmasian yang ideal.  
2. Calon apoteker harus bisa memanfaatkan kesempatan yang 
diberikan dalam mengatasi permasalahan di apotek dengan bantuan 
apoteker yang bertugas sehingga kegiatan PKPA lebih efektif 
karena sudah memiliki dasar pengalaman untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi di apotek. 
3. Apoteker sebaiknya juga menyampaikan dan mengajarkan dasar-
dasar soft skill atau teknik untuk berkomunikasi secara professional 
kepada rekan kerja atau pasien sehingga pengalaman yang tidak 
hanya berorientasi dari buku pelajaran. 
4. Calon apoteker sebaiknya lebih terbuka untuk bertanya mengenai 
hal yang tidak diketahui sehingga dapat melatih diri untuk 
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